




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 19 8  7 6 543  2 1 
210-"--"-"'-''-''''-'''-''''-''-'''''-'' 
同 同同同同同同諸一
同同同右右右右右右右葎 O
右右右 押同
一一一三二二十九八七英二
ニニ二十八十九頁 II活 年
T十土 頁頁頁頁 九八三平
八一四 頁頁被一
頁頁頁 警月
を;
倉IJ 日
る
詰
ブ νノ
:! 
ド山
一英
23 
2z 
十イ
頁ン
タ
ビ
取
材
よ
る
526 
(
1
3
)
全
国
犯
罪
者
警
官
者
の
会
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
調
査
団
「
全
国
犯
罪
被
害
者
の
会
(
あ
す
の
会
)
」
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
調
査
報
告
書
!
被
害
者
刑
事
手
続
き
へ
の
参
加
を
目
指
し
て
|
』
二
O
O二
年
士
一
月
七
日
十
一
頁
(
1
4
)
同
右
二
十
七
頁
(
1
5
)
同
右
三
十
三
頁
(
1
6
)
諸
津
基
迫
『
建
主
管
支
援
を
創
る
』
(
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ツ
ト
・
一
九
九
九
年
)
(
1
7
)
同
右
四
五
頁
三
一
一
・
二
一
六
頁
527 
お
わ
り
に
少
年
犯
罪
被
害
当
事
者
の
方
々
と
の
出
会
い
の
中
で
多
く
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
、
あ
る
、
被
害
者
支
援
団
体
が
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
三
O
O万
人
1
日
本
で
は
驚
き
の
塾
字
で
あ
る
P
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
半
数
は
被
害
者
で
あ
る
。
で
は
、
残
り
の
人
は
?
よ
広
だ
、
被
害
に
あ
っ
て
い
な
い
人
1
日
本
に
は
な
い
考
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
被
害
者
問
題
は
被
害
に
あ
っ
た
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
私
た
ち
み
ん
な
の
問
題
で
あ
る
と
い
λ
乏
J
え
が
あ
る
の
だ
。
私
は
、
ま
だ
被
害
に
あ
っ
て
い
な
い
人
で
あ
り
、
い
つ
ど
ん
な
形
で
被
害
者
に
な
る
か
、
ま
た
は
加
害
者
に
だ
っ
て
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
被
害
者
の
方
の
声
を
し
っ
か
り
聞
い
て
、
学
び
合
い
、
ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
で
、
自
分
に
出
来
る
こ
と
は
何
な
の
か
、
私
な
り
に
や
れ
る
こ
と
は
何
か
な
い
の
か
と
い
う
恩
い
に
な
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
教
職
に
携
っ
て
い
く
こ
と
が
夢
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
出
会
う
子
ど
も
た
ち
の
一
人
で
本
多
く
に
、
な
に
か
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
論
を
通
し
て
一
番
感
じ
た
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
命
を
軽
く
見
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
加
害
少
年
少
女
も
、
裁
判
も
法
律
も
、
実
際
の
人
の
命
よ
り
判
例
や
、
体
裁
が
先
に
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
人
が
一
人
誕
生
す
る
ま
で
に
、
多
く
の
時
間
と
、
い
く
つ
も
の
出
会
い
や
偶
然
を
繰
り
返
し
、
や
っ
と
、
生
を
受
け
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
か
け
が
い
の
な
い
も
の
で
、
尊
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
自
分
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
、
周
り
の
人
も
大
切
に
し
て
欲
し
い
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
い
ろ
ん
な
形
で
子
ど
も
た
ち
と
話
し
て
、
お
互
い
学
び
あ
い
た
i
い
と
思
え
る
。
そ
れ
は
、
私
が
で
き
る
こ
と
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
回
、
快
く
取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
大
山
英
子
さ
ん
、
大
山
さ
ん
の
妹
さ
ん
、
そ
し
て
、
大
山
さ
ん
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
少
年
犯
罪
被
害
当
事
者
の
会
代
表
武
る
り
子
さ
ん
に
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
不
慣
れ
な
528 
取
材
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
が
許
す
限
り
最
後
ま
で
丁
寧
に
取
材
に
付
き
合
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
〈
出
会
い
〉
は
智
之
君
が
め
ぐ
り
合
わ
せ
て
く
れ
た
も
の
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
-
形
は
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
少
年
犯
罪
の
問
題
に
向
夫
A
口
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
阪
取
材
に
同
行
し
、
一
緒
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
た
だ
い
た
安
部
俊
二
整
官
、
同
ゼ
ミ
平
野
千
里
に
対
し
て
も
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
529 
